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Sistem pengendalian internal (SPI) sangat penting bagi organisasi profit maupun 
nirlaba. Penerapan SPI secara komprehensif dan efektif akan membantu 
organisasi profit maupun nirlaba mencapai kinerja tinggi. Penelitian ini 
mengangkat penerapan SPI pada organisasi nirlaba, studi kasus Yayasan Lembaga 
Pengembangan Teknologi Pedesaan (YLPTP) Karanganyar, dengan  
menggunakan kerangka kerja COSO sebagai acuan. Peneliti menganalisis semua 
elemen SPI di YLPTP termasuk pada lembaga pusat biaya, pusat laba dan pusat 
investasi. Tujuan penelitian ini untuk, memahami dan mendekripsikan bagaimana 
implementasi SPI di YLPTP dan apakah implementasi SPI telah berjalan efektif. 
Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini. 
Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen untuk 
menghasilkan data-data berupa deskripsi-deskripsi. Analisa data dilakukan secara 
induktif mengalir bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan cara 
membandingkan data satu dengan yang lain. Kategorisasi dibuat dan reduksi data 
yang tidak relevan dilakukan guna menemukan tema-tema hingga sampai pada 
kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa YLPTP belum memiliki peraturan 
standar penerapan SPI. Namun YLPTP telah menerapkan lima elemen SPI dengan 
efektivitas yang berbeda-beda. Penciptaan lingkungan pengendalian, prosedur 
pengendalian, dan pemantauan secara relatif telah berjalan efektif, sedangkan 
pengendalian resiko dan  sistem informasi dan komunikasi belum berjalan efektif. 
Hal tersebut disebabkan rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman para 
direktur, manajer, dan staf tentang SPI dan rendahnya kesadaran akan pentingnya 
SPI. Kekuatan pengendalian internal yang menonjol di YLPTP adalah adanya 
tanggungjawab, kepercayaan, dan keteladanan yang tinggi diatara orang-orang 
yang ada didalamnya, dan hal tersebut telah menjadi budaya organisasi yang 
terbangun sejak lama. YLPTP perlu membuat standar khusus SPI secara 
komprehensif dan mensosialisasikannya kepada semua staf secara intensif  agar 
berjalan efektif untuk pengembangan dan keberlanjutan kedepan.  
 
Kata kunci: Implementasi SistemPengendalian Internal, COSO, Organisasi 
Nirlaba, Pusat Biaya, Pusat laba, Pusat Investasi,  
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Internal control system is essential for profit and non-profit organizations. 
Comprehensive and Effective implementation of internal control systems help 
profit and nonprofit organization to achieve high performance. This study 
observed the internal control system of a non-profit organization and used the 
case study of the Institute for Rural Technology Development Foundation (Y 
LPTP) Karanganyar, Central Java, with reference to the internal control system 
according to the COSO framework. Researchers analyzed all elements of the 
internal control system in YLPTP including in the cost center, profit center, and 
investment center. The purpose of this study to know, understand and describe 
how the implementation of internal control in YLPTP and whether the 
implementation of SPI are effective. The method of this study is qualitative 
descriptive. The data were descriptive and collected by using observation, 
interview and document study. Using inductive perspective, data analysis was 
conducted at the same time with data collection by comparing a set of data with 
another, reducing and categorizing the data before finally drawing conclusion.  
This study reveals that YLPTP has not applied any  particular standards of 
internal control, but the organization has implemented five elements of internal 
control system of which each has different degree of effectiveness. The creation of 
control environment and procedure has so far been effective, while the 
implementation of risk control as well as information and communication system 
has not. This is because the organization’s directors, managers and staffs have 
little knowedge and awareness on the importance of internal control system. The 
most outstanding element of the organization’s internal control is the high level of  
responsibility, trust and exemplariness among its members. Such elements have 
become the part of the organization’s culture for a long time. This study 
recommends the organization to create particular standard of comperehensive 
and effective internal control system implementation and to socialize them 
intensively to all directors, managers and staffs. 
 
Keywords: Implementation of Internal Control Systems, COSO, Nonprofits 
Organization, Cost Center, Profit Center, Investment Center.  
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